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L A PROVINCIA DE LE?0Nr 
ADVERTENCUtOHCJÍI»:-: 
Luego qno IOB Sree. Alcaldes jS&TeUwfoi reei-
bim los números 4el BOLBTTN qj.l^Jorrespondan.al 
distrito, d i s p o n d r á que s e g O j e nn ejemplar en emi-
tió do costumbre ao\3^efcfanecer?hasta él recibo 
del número aiguirnteii^ Í 
Los Secrét&rioBBaiiterán de conservar -loe Botífi-
TÍNES colecciohaMa ¿rdenadímente pnn. su encua-
demación que d e f e r á T^íf icarse cada afiq.. , . 
=4= 
SE PUBLICA LOS LUNES MIERCOLES Y VIERNES 
•e suscribe en la Imprenta de la pirvrxaiov PAMHOUL & 7 pfeeetas 
50 c é n t i m o s el trimestre j 12 pesetas SO^céntimos al semestre, paga-
dos al soliciter la suscricion^ J * 
N ú m e r o s sueltos ¡0téntmos da peseta. 
K m m x m EDITORIAL 
t . . • • • 
I^a ¿Verfuiciones de las. Autoridades, escepto las 
qu^sejm^pistanpia de parte no pobre, se inseria-
rántftñc^lmen^if asitnismS cualquier Anuncio ctm-
cern^ejite al^eenl^o naj/ional, quo dimane denlas 
miAffas: lo de*Interós 'jtertiCüIar prévio el,pUfgo de 
^>jVkt^tt14 fe peseta, pqr cada l ínea 'de insefcion. 
P A R ^ p F I C I A L , 
(Gaceta del día NoyieialiMO ' 
P I I ^ D E H C U H l COKSEJe DE «líISWQS. . 
• » • : V * 
S S ^ M M . y A u j u e t a Rea l Fami l i a 
c o n t i n i i a n s m noyedad'^n su- i m -
portante saltid. ' 
G O B I B B H O D E ^ o y i K o r A . ' 
01IDEN PÜBUÜO. 
C i r c H l a r . — N i i m . 47 
Se halla vacante una plaza'dfe' 
Agente de 3 . ' c l a e é del cuerpo'clfe' 
Orden públ ico de esta p rov inó i a ' ' 
l ec tura del acta de anterior, que 
fué a p r o b a d a : - » ^ 
• •„Hizo cpnst j r ^ - S r . Alvarez . su-
voto conforme'con ¿ a m i n o r í a im'f 'el 
áárjerdo tomado ayer jesfpectq de los 
gastos de pjpbiljarid.para el Gobier-
no de p r o v i 0 ! f á . y ' p á g o de una ban-
da de Jfúbicai •' . , - , • 
• ' S e ^l^eerbñ -varias proposiciones 
'présentádas , ' ijue quedaron sobre l a 
Stesa para '(íisgusiop con arreglo a l 
¿ é g i a m e n t o 
Quedaron igualmente d iS t áménes 
de las Comisiones respectivas acer-
fc'a' del. p á g o ' d é c i é r t á s obligáciones* 
Puesto &, d i scus ión e l dictilmen 
de la de Fomenro relativo a l puente 
, rfWIJINAajBE H A C I E N D A . 
J •' i * ' ' 
ADMINISIR.tCIQJl-DE PROPffi DÍDE&Í JWUESTOS Pf LK PROVMCIA DE i m . 
: . •* • • ' ' • • • : T . ! * • / • ; . . ' . 
de los compradores de. bienes desapfortiEados cuyos pagares ' 
^Tíeñcen en el mes do Dic ie&bré de 1884; lo que se pub l i éá en este BotíE-
TIN como ú n i c o a.vifio 1 los iúiiííidg' j . s e les á d v i é r t é q u é dichos pa 'garés 
devengan el 12 por 100 ansa l de inteiiés de demora s i dejase#de satisfa-




con el haber anual de 750 pesetas. ,' . ' , . , ; „ , . „ , „„ „ „ „ „ „ „ _ „ „ . 
Los aspirantes p r e s e n t a r á n ; sus ' de Nis ta l , en. que se propone pres-
iustancias con los c ó r r e s p o n d i e n t e s 
documentos en este Gobierno den-
tro del t é rmino de diez dias q u é 'em-
pezarán á contarse desdé la p u b l i -
cac ión de este anuncio en el BOLÉ-
TIN 07ICIAL. 
León 29 de Noviembre de 1884; 
E l Gobernador. 
Beltünrló do la Cñrcova. 
DIPUTACION P R O V I N C I A L . . . . 
Personal. 
Acordado por esta Corporación 
confirmando lo resuelto por la C o -
misión provincia l el nombramiento 
de un ordenanza con c a r á c t e r in te-
rino y el haber de 1 peseta 50 c é n -
timos diarios se anuncia por t é t m i - ' 
no de 30 dias para que los aspiran-
tes á dicha plaza presenten en S e -
cre ta r ía sus solicitudes documenta-
das. 
León 22 de Noviembre de 1884:— 
E l Vice-presidente, J . Francisco 
Pérez de Balbueua.—El Diputado 
Secretario, Esteban .Moran. 
E X T R A C T O DE LS S E S I O N 
D E L D I A 14 0 E N O V I E M B R E D E 1 8 8 4 . 
**s'enMe«eiii del Sr. ÍPIÍNÍK Ftírnuinlez. 
Reunidos á las doce do la mafia-
"a Jos Sres. Diputados en n ú m e r o 
suficiente, so abrió la sesión con la 
cindir de las fundaciones, aprobar 
los acuerdos dé la Prov inc ia l , de 
13 do Mayo y 31 de Ju l io , declarar 
responsable ú n i c a m e n t e a l contra-
tista por los daños y perjuicios oca-
sionados, subvencionar las obras de 
recomposic ión en la misma forma 
que las pr imit ivas, y formar expe-
diente separado para ex ig i r l a res-
ponsabilidad a l contratista, usaron 
do l a palabra en contra los sefiores 
Oria, Morán y Alva rez , por creer 
que dicha responsabilidad puede a l -
canzar á los funcionarios que han 
intervenido en el asunto, defendien-
do el d i c t á m e n el Sr . Canseco y R o -
d r íguez Vázquez , fundándose en 
que si el contratista recibió ó rdenes 
de aquellos, en su poder o b r a r á n 
y podrá presentarlas para decliuar 
el cargo que so lo hace. Después de 
un ligero incidente en que tomaron 
parte varios s e ü o r e s Diputados se 
aprobó el d i c t á m e n en vo tac ión or-
dinaria . 
Trascurridas las horas de R c g l a -
meuto y habiendo llamado la aten-
c i iii de la l 'resideucia acerca de 
ello, so l e v a n t ó la ses ión . 
Lcoo 15 de Noviembre de 1M84. 
E l Secretario, Leopoldo Garc ía . 
^ Ü Í D M B E E S . 
Cucabelos. 
A s t o r g a . . . 
V i l l ame j i l . 
1498 A n g e l Calbon Marzan . 
1499 Ildefonso Velasco León ; 
1500 E l mismo Ídem. 
1501 E l mismo í d e m . 
1502 Aniceto Salas Cabero í d e m . 
cedió en D." Ildefonsa 
G u t i é r r e z . 
1508 G e r ó n i m o Garc ía cedió 
en Eusebio G a r c i a . . 
1509 José de l a Puente cedió 
en Juan y J o s é Alvarez 
1510 Los mismos 
1512 E l mismo 
1513 E l mismo 
1514 José Carreto 
1510 Bernardino López 
1521 Santos Garcia 
1522 S i m ó n Alvarez 
1523 Gregorio Alonso 
1525 Pedro Gigoso 
1520 Indalecio Gigosos 
1527 Andrés Navares ced ió 
en Francisco Queda. 
1528 Juau González 
1529 Cayetano Fernandez . . 
1531 Lorenzo S á n c h e z cedió 
en Manuel Nfo rán . . . 
1532 Lorenzo S á n c h e z cedió 
en Juan Antonio Gonz 
1533 Lorenzo S á n c h e z cedió 
en S imón G a r c i a . . . 
1534 Gerónimo Garcia 
1535 Antonio Murciogo 
1536 E l mismo 
1538 Nemesio Selva 
1536 Juan Antonio Alonso . . 
1540 Gabriel Torreiro 
1541 E l mismo 
1542 E l mismo 
1544 Pablo Suarez 
1545 Mat ías Alonso 
1553 Andrés González 













Vi l l anueva . 



































































1555 Joaquín Fe rnandez . . . 
2810 Francisco M a r t í n e z . . . 
2&li l Manuel F e r n a n d e z — 
28t2 Antonio Santos 
2813 Prudencio Barc ia 
2814 E l mismo 
2815 Faustino Carbajo 
2816 Simón Mar t ínez 
2819 Miguel Moran 
' 2820 Manuel González-. 
2821 J o s é ^ l a n c o 
2822 Fé l i* Velayos, cedió en 
R o m á n León 
2824 Cárlos Rubio 
5825 José Antonio Cubero 
2826 Antonio Rev i l l a 
2828 Antonio Domidguez . . 
2830 Bernardo Pollan 
2833 Catalina Guadian 
2834 Migue l González 
2835 Gregorio Santos 
2836 Andrés Francisco 
2838 José Barrio 
2840 Cipriano Gonzale* 
2841 Felipe Alfayate 
2842 Cipriano G o n z á l e z . " . . . 
2843 Justo R o d r í g u e z . . . y . 
2844 Dionisio Prieto , . 
2845 Jos^Osle : . 
284o Domísgci Migue lez . . . - . 
2846 Fernando S a n t o s , c e d i ó 
en El ias F . Ei 
2847 Los mismos. 
2849 José Modino 
2851 Toribio Alonso 
2852 E l mismo 
2853 E l mismo 
2855 Tirso de Robles, cedió 
en Hi la r io Garc ía 
2856 Los mismos . . . 
2857 Los mismos 
2860 Juan MáKin, cedió en 
León Oblanca 
2861 Faustino Pérez , cedió 
en Manuel Perrero. 
2862 Los mismos 
2863 Rafael Marqués 
2864 Antonio Fe rnandez . . . 
2865 Cecilio Vaca 
2867 Domimingo Mar t ínez . . 
2868 José S. Román 
2870 Antonio Diez, cedió en 
Jul iana D í a z . . 
2S71 José García , cedió en 
Felipe Posada 
2872 José Crespo 
2873 Fernando Garc ía 
2874 Fernando Rojo 
2875 Matías Bajo 
2877 Antonio Gul lon 
2878 Prudencio Ig les ias . . . 
2879 Toinus Garrido 
2880 Blas Rodr íguez 
2881 Pedro Fernandez 
2882 Blas R o d r í g u e z 
2883 Santiag-o García 
2885 Manuel López 
2888 Amonio Garc ía 
2889 Hilario B'ernandez.. . 
2892 Santos Fe rnandez . . . 
2893 José Carballo 
2894 Beruardiuo Fernandez. 
2895 Bonifacio Alonso. 
2896 Manuel Nis ta l 
2897 J o s é Ovalle 
2898 Ruperto Va l l e jo . . 
2900 José Fernandez. . 
2901 Fermii i C . Sarmiento.. 
2903 lievnardino Fernandez. 
2906 Bonifacio Alonso 
2907 Hamon Alvarez 
2908 José Antonio Alonso . 
2909 Antonio Palacio 
2910 Mateo Fuertes 
2911 Baltasar Diez 
2912 151 mismo 
*2!)l-l|Juuii Alnnso 
2Hlá |Tui i i í s Dio./, 
291SjVicento llnbio 
OD- ' iyvdru Félix 
Sítii'í L'L'aucíscu N í u í i e z . . . . 
Mame 














CampazaS * . ? 
Vil lal is : 




L a Valctteva . ; . . 
Santa C l o n a b a , . • 
¡ d e p . . - , J j . 
j d e M . . . .•.'». 
20 
19 
3 0 D ¡ c ? & 
BocaMe H d é r g a o o . 
P o s á ü í l l a . . . . . 
S u e r o s . - . . . 
H u e r g a . . . ' ¿ J 
ídem 
L a Bañeza.}i<. 
i f l e m . . .JJ-Í.". 
Palacio» de T o r i á . . 
San MartUfi 
i d e n i . j ••.. Í, 
idem 
León 
Santiago V i l l a s . . 
idem 




Armellada . . . . . . . 
idem 









Santa C o l o m b a . . . 






Villares de Órbigo, 




A m e l l a d a 
Fogedo 













Tremor de Abajo. 














* 2 ñ . 75 
# f i !7 50 
138.50 
328 7 i 
lOB 38 
15 50 
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2922 Felipe Alvarez . ' . J P á f ^ n a d t í l S i l . . . . 
2923 Toribio G u t i é r r e z : . ' . . ? S . A n d r é S R a b a n S l o 
¿ 9 2 4 Mateo Otero T o r a l . . . . Huerga 
292&| Pedro Sua réz cendió eií L e ó n '. « t . 
Juan Marlk D i e z . . . . V « g a Magaz. 
Benito Reguera 
CayoTialbuena 
Migue l Fdz. Bandiella. 
Ignacio G a r r i d A 
Ecequiel del Pie» cedió 
en Tor ib ioRodr iguáz I g ü e ñ a . . . : 
Fsrtijtíno P é r e z . A ? . . . A n t o ñ a n e s 
José Mar íaLopezs . V a l e n c i a . . 
José Fernandez Calamocos 
Antonio Martitiez Ponferrada 
Pablo Vi lo r ia . Torre 
A n g e l González^ L a ^ f e n ñ a . . . 
Antonio Castro S. f n d r ó s Montejos 
E l mismo iáéfli 
José Rodr íguez M a g f e 
Manuel Marcos V i l l a r e s . ."y;. 
Eugenio Andrés CalzSda.-. 
Manuel Herrero idem 
Eugenio Andrés idem 
Migue l Fernandez Vi l l a res . . ¡ 4- • 
El mismo » idem .' 
Hilario Alvare»» . Tedejo 
Faus tc f iCpc ia . " . Toreno 
Toribio J Í ian G a r c i a . . . Grisuela 
53 75 i 2953 Migue l Garc ia . G o r d a l i z a . . 
2958 Manuel Meleqdez cedió 
en Franciupo Sabugo Benavides". 
Fé l ix Velayos cedj£-en 
Cipriano G a r d a . . . . Cuadros 
Fausto Bar to lomé. . . V i l l a m a r t i n . . . . . 
Vicente Mesuro Onamio. 
Ignacio Garrido Cacabefos 
Andrés Alónso- Palacio R u e d a . . . 
Antonio Beni tez. .".'.(X. Boca Hue rgano . . 
Toribio Fe rnandez . . . .* RoWedo 
Francisco M a r t í n e z . . . Espinosa 
Gerónimo López Vi l las in ta 
D i o n i s i o N u ñ e z , A s t o r g a . , , , 
E i mismo i t l e m . . . I : 
Vicente Cobos Arlanza . 
Juan Suarez Llamas 
Marcelo Fernandez . . . . S. R o m á n 
José Bavon Arbns 
Antonio" Vega Ponferrada 
Francisco C a r w m o . . . . Vilhihornate 
Domingo Alvarez A r g a y o 
José Carreto Astorga 
E l ipismo idem 
Rosendo Canal Palacio 
Antonio Pelaez Pandorado 
Luis Arias S. Román 
Felipe Fernandez Robledo 
Antonio González Buiza 
Pedro Nieto Ponferrada 
Antonio Neira Vi l laverde 
José Alvarez Quintanil la 
Juan Martin cedió en 
Martin Pernia 
Eugenio Alvarez 
E l mismo 
Nicolás Garcia 
E l mismo 
E l mismo 
Manuel Martin 
Cesáreo S á n c h e z cedió 
en Pascual de V i l l a . 
José Iglesias Blanco ce-
dió en José Escobar. León 
J o s é Escobar idem 
Balbiuo Canseco cedió 
en Ramón Mar ia de 
la Rocha Barrios 
Adriano Qu iñones Ponferrada 
E l mismo idem 
E l mismo idem 
E l mismo idem 
Pedro Márquez Cubi l los 
A g u s t í n Alonso Molmascca 
Antonio Palacio Castropodnme.. 
Francisco Calvo Valdelaloba 
José Diez Llamas 
Miear io ü o m i n g i i e z . . Toral 
Marcelino Pérez Llamas 
4075|Pio Conejo ídem 
4<l70:Josó Caria ñurbedn 
4077 ¡sanliog» G o n z a l o / . , . . . i S . ' ¡ornan 




18 « ? 
Berc ianos . . 
A z a d ó n . . . . 
idem 
F o n t o r i a . . . 
idem 
idem 








a L 63 75 
•f.179- .• 














































































































































4078 Policarpo Pérez 
4079 Ju l ián González 
4080 Francisco Fernandez. 
4081 Gregorio Suaroz 
4082 E l mismo 
4084 Calisto Alonso 
4085 Alejandro Fernandez. 
4086 Ju l i án Payoro 
4088 Blas Alvarez 
4789 E l mismo 
4090 Blas Marqués 
4091 E l mismo 
4092 Miguel García 
4093 Pascual Chamorro 
4094 Femnudo A r i e n z a . . . . 
4095 Fernando Chamorro.i. 
4096 E l mismo 
4097 Pascual Chamorro 
4098 Juan Mart ínez 
4104 Marcos Martiflez, cedió 
en José López . 
Antonio Pellan .' 
Juan Mart ínez cedió en 
Bernardo Alvarez . 
Cesáreo S á n c h e z 
Andrés de la Veg-a f. 
Tomás Arias Alvarez 
Ange l Cauedo 
Andrés Gancedo 
Ju l ián García 
Felipe G o n z á l e z . ! . . . 
Ange l Alvarez 
E l mismo 
José Díaz 
Domingo Pérez 
Migue l Vil legas 
Fraocisco B o d r i g u e z . . 
Santos de Cast ro . . . . 






Francisco B l a n c o . . , 
Benito B a y o n . . . . . 
Emil io Vil legas 
Gorónimo Balbuena 
bricl García 
.1 sé Fernandez 
Vic tor Moya 
Gerardo Valcarce cedió 
cu Manuel R a m ó n . . . 
Telmo Troncoso 
Benito González 
José Antonio A l o n s o . . 
Pedro Llamazares 
Antonio Alvarez 
E l mismo 
José Miranda 
Domingo V i l l a r r u e l . . . 
Mauricio Fraile, cedió 
en Pedro Pérez 
Migue l Fe rnandez . . . . 
E l mismo 
E l mismo 
Pascasio Mart ínez . . . 
Pascual Cañón 
Santos Ordoñez 
Juana R o d r í g u e z . . . . 
Andrés González 
Baltasar Fernandez. . 
S.'iittkigo Fernandez.. 
Justo García 
Bonifacio R o d r í g u e z . 
E l mismo 
Manuel Diez 
E l mismo 
Kl mismo 










•>~i7)li IVilro ¡'Vi-uandiv. 
"íSVO/funi:'!* Alvctm;; 
T o r a l . 





V í l l a h o r n a t e . . 
S. Pedro 




L a Utrera 
Villademor 





























Vil laqui la tnbre . . . 
ídem 





Campo S a n t i b a ñ e z 
















Vil laconti lde 
Astorga 
Santiago M i l l a s . . . 



























































































































5828 Hipóli to P é r e z . . . , 
5829 E l mismo , 
5830 E l mismo 
5884 Joaqu ín Alvarez , cedió 
Pedro García Herrero 
5887 Antonio Alvarez , cedió 
en Felipe Gonzá lez : . 
5972 Valent ín R o d r í g u e z . . . 
5973 Daniel García 
6001 Ambrosio M a r t í n e z . . . 
6002 Andrés Gut ié r rez 
6003 Alonso Miguelez 
6004 Manuel Diez 
6005 Bernardo García 
6006 Fe rmín D o m í n g u e z 
7025 Francisco López 
7026 José S á n c h e z 
7027 Manuel Panizo, cedió 
en J o a q u í n P é r e z . . 
7028 Constantino Alva rez . 
7029 Santiago G o n z á l e z . . . 
7030 Cristóbal Marcos 
7031 Antonio Abella 
7032 Ramón Abella 
7033 Felipe García 
7035 Rafael Fernandez 
7036 Tomás Alvarez 
7037 E l mismo 

















Sta. Mar ina R e y . 
í d e m , 
La Pola 
Santa Catal ina 
Sta. Marina H e y . . 
Suertes 
Candi ni 
La Veci l la 
Lumeras. 
San Andrés 





















768 |Higinio Gaton. 
Sienes de propios. 
. |Joari l la | 
Éstado. 
576|Fel¡pe Alvarez IGoras 
777| Damingo Sabugo |Sauta Marina | 6 
Instmccion púfilica. 
105|Maiiuel Ferrer ITurienzo ] 8 
JBenefieencia. 
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León 26 de Noviembre de 1884.—El Administrador, H . Rivero 
' B.°—El Delegado, Ruiz Mora. 
A Y U N T A M I E N T O S . 
t->o 
Alcaldía constitucional di 
Toral de los Oumanes. 
E n poder del guarda del campo 
de esta v i l l a , se halla depositada 
una pollina cerrada, 5 cuartas de a l -
zada poco m á s , l a que se encuentra 
á disposición de su d u e ñ o previa 
just i f icación y satisfacer los gastos 
ocasionados. 
Toral de los Guzmancs 24 de N o -
viembre de 1884.—El Alcalde , A n -
selmo Diez. 
J U Z G A D O S . 
D. Valent ín Suarez Valdés , Juez do 
primera instancia del partido do 
L a B a ñ e z a . 
Por el presente se anuncia la s u -
basta que t end rá lugar el día v e i n -
t iséis de Diciembre p róx imo á las 
diez en punto de l a m a ñ a n a eu la 
sala de audiencia de este Juzgado 
de los bienes que con su t a sac ión se 
detallan en seguida embargados á 
Francisco Mar t ínez y Mar t ínez , v e -
cino do Palacios do la Valduorna, 
en juicio ejecutivo para realizar mi 
crédi to que adeuda á D . Bernardo 
Pérez Rubio, de esta v i l l a , cuyos 
bienes son: 
Tros yugos con sus cornale.; y 
cubiertas, en 25 pesetas. 
Cinco ativas con sus rej;is, 20 pe-
setas. 
I Tres tril los con sus hierros, en 45 
pesetas. 
Tres tiraderos de madera con sus 
hierros, en 8 pesetas. 
Tres tornaderas de madera y una 
de hierro, en 3 pesetas. 
Cuatro bildos y dos bildas, en 3 
pesetas 50 c é n t i m o s . 
Cuatro palas de madera, eu 3 pe-
setas. 
Otra pala do hierro, en 1 peseta 
50 c é n t i m o s . 
Cuatro azadas, en 12 pesetas. 
Cuatro azadones do mul l i r , on 8 
pesetas 50 c é n t i m o s . 
Otro de pico y otro montero, en 
3 pesetas. 
Tres garavitas de hierro, en 4 pe-
setas. 
U n machado, en 2 pesetas. 
U n a azuela y un marti l lo, en 3 pe-
sotas 50 c é n t i m o s . 
Tres dogales de c á ñ a m o , en 6 pe-
setas. 
Veinte sacos do lino y estopa, on 
30 pesetas. 
Ocho s á b a n a s de l ino y estopa, 
on 22 pesetas. 
Tres colchas do l iuo y lana, e a 
45 pesetas. 
! Cuatro almohadones con fundas 
j y lana, en S pesetas, 
i Una manta do lana, en 10 pesetas 
! Dos colchones con dos arrobas de 
lana, en 45 pesetas. 
U n arca chica de nogal , en 7 pe-
setas. 
Otra de madera de chopo, en 6 
pesetas. 
Otra de hechura de pajas con t a -
pa , en 3 pesetas. 
U n a mesa de c a s t a ñ o con dos c a -
jones y l lave , en 4 pesetas 50 c é n -
t imos. 
Cinco oronas de zarza y paja, y 
otras dos terciadas de las c inco una 
grande, dos terciadas y dos m á s 
chicas, en 10 pesetas 50 c é n t i m o s . 
U n e s c a ñ o de madera de peral, 
en 3 pesetas. 
U n banco de negr i l lo , en 5 pese-
tas 50 c é n t i m o s . 
Cuatro bancos, en 1 peseta. 
Dos cubetos de tabla uno con cor -
ra de hierro, en 2 pesetas 50 c é n -
t imos. 
U n a artesa c a d e r a de chopo con 
tapa y p i é s , en 7 pesetas. 
Un sobeo bueno, en 3 pesetas 50 
c é n t i m o s . 
Otras dos mesas p e q u e ñ a s s in c a -
jones, en 3 pesetas. 
U n a romana con plato y un peso 
4e garfio, en 3 pesetas 50 c é n t i m o s -
Cuatro potes de hierro dos g r a n -
des y dos pequeños , en 10 pesetas. 
Tres t r é v e d e s de hierro, en 5 pe-
setas. 
Tres sartenes, en 2 pesetas. 
Dos calderas de cobre, en 15 pe-
Cuatro coberteras de hierro, en 1 
peseta. 
Dos docenas de tenedores de h ier -
ro, en 1 peseta 50 c é n t i m o s . 
Seis fuentes y diez platos de T a -
layera , en 2 pesetas 50 c é n t i m o s . 
Seis jarras de Talavera, en 1 pe-
seta 50 c é n t i m o s . 
Cuatro botellas, dos copas, dos 
vasos, en 1 peseta. 
Dos b a r r e ñ o n e s y un pilón de m a -
dera, en 2 pesetas 50 c é n t i m o s . 
U n rastrillo y un argadillo con l a 
• a r a de hierro, en 2 pesetas. 
Cuatro tarteras de perihuela con 
sus coberteras, cu 2 pesetas 50 c é n -
t imos. 
Doce cuadros, en 4 pesetas. 
Dos tablas para lavar con su c a -
j ó n , en 2 pesetas 50 c é n t i m o s . 
Tres talegas, unas trosas, en 1 
peseta 50 c é n t i m o s . 
Dos cestas tablizas y dos esc r iños , 
en 2 pesetas 50 c é n t i m o s . 
U n a l iemina Uierrada con rasero, 
en 2 pesetas 50 c é n t i m o s . 
Dos , sobeyuelos con tvasga de 
hierro, en 2 pesetas 50 c é n t i m o s . 
Seis carros do yerba, en 66 pe-
setas. 
Diez carros de abono, en 30 pe-
setas. 
Quince ¡carros de abono de ove-
jas, en 76.'pesetas 
Seis cargas de tr igo, en 180 pe-
setas. 
U n a parva do trigo que diú.4 ca r -
gas , eu 120 pesetas. 
Otra parva de centeno ^uc dio 4 
cargas , en Sljpeset'as. 
Seis cargas de cebada, en IOS pe-
setas . 
Seis heminas de cantadas, en 14 
pesetas. 
Tres cargas de garbanzos, en 216 
pesetas. 
Tres cargas de habas blancas, en 
196 pesetas. 
Seis zarandas y u n cribo, en 6 
pesetas. 
U n cerdo de ceba, en 85 pesetas. 
U n pollino con aparejos y alforjas, 
en 175 pesetas. 
U n ternero, en 50 pesetas. 
Ochenta reses lanares, en 800 pe-
setas. 
1. U n a huerta en el casco de P a -
lacios de la Valduerna, á l a calle del 
Hospi ta l , de medida de 3 celemines, 
r e g a d í o , l inda a l M . calle del Hos -
pital y a l N . con calle de la Cerca, 
en 250 pesetas. 
2. U n a casa en el casco de P a l a -
cios, calle de la Cerca, marcada con 
el n ú m . 25 de orden, de alto y ba -
jo , l inda al M . con casa de la testa-
m e n t a r í a de Benito Monroy, vecino 
que fué de Palacios de l a Valduerna, 
y a l N . con calle de la Cerca, en 250 
pesetas. 
3. Otra casa en l a calle Grande, 
n ú m . 22, con varias habitaciones 
de alto y bajo, l inda al M . con casa 
de Marcos Calvo , de Palacios, y a l 
N . casa de Celestino Vega , do dicho 
Palacios, en 1.125 pesetas. 
. 4. Otra casa en dicho pueblo y 
en l a misma calle Grande, s e ñ a l a d a 
con e l n ú m . 20, compuesta de v a -
rias habitaciones de alto y bajo, 
l inda al M . para donde tiene la e n -
trada con la calle Grande y al N . 
con huerta de José Castro M o r á n , 
de Palacios, de 625 pesetas. 
5. U n a tierra a l pago de los l i -
nares de abajo, t r iga l r e g a d í a , de 
medida de una l iemina, l iúda al M . 
otra de M i g u e l N i s t a l y a l N . con 
reguero de las fincas, en 250 pesetas 
6. Otra t ierra en el mismo pago 
de los linares, t r i ga l r e g a d í a , de 
medida de media hemina, l inda a l 
M . con otras de Migue l Nis ta l y N . 
con otra de José Castro Moran, de 
Palacios , en 135 pesetas. 
7. Otra t ierra en el mismo pago, 
de 5 celemines, t r iga l r egad ía , l i n -
da al M . otra de la t e s t a m e n t a r í a de 
D. Mateo Araujo. que fué de A s t o r -
ga , y N . con otra do Ange l M a r -
qués , de Palacios, en 275 pesetas. 
8. Otra tierra en el mismo pago 
de los l inares, de medida de 3 cele-
mine?, t r i ga l r e g a d í a , linda al M . 
con t ierra de Dionisio Lombó y N . 
con otra de Manuela Mar t ínez l ' l o -
rez, de Palacios, en 150 pesetas. 
9. Otra t ierra en el mismo pago 
de los l inares de arriba, de cabida 
de una hemiua, t r igal r egad ía , l i n -
da al M . t ierra de la cofradía de San 
; Lázaro y al N . con prado de D. V a -
lent in González, do Palacios, en 175 
: pesetas. 
10. Otra t ierra a l pago do los 
l inarcs 'dc abajo, de cabida de 3 ce-
lemines, t r iga l r egad ía , l inda al M . 
con rodera de las fincas y N . con 
otras de la t e s t a m e n t a r í a c i tada del 
D . Juan de Mata , en 175 pesetas. 
11. Otra tierra t r i ga l r e g a d í a a l 
pago de los linares de abajo, de me-
dida de 4 celemines, linda a l M . otra 
de D. Francisco Mart ínez Fe rnan -
dez, y a l N . tierra de D." Valent ina 
González , de Palacios, en 175 pe-
setas. 
12. Otra t ierra t r iga l r e g a d í a en 
e l pago de l a huerta, de cabida de 
una hemina, l inda al M . con otra de 
Francisco Mar t ínez Fernandez, de 
Palacios, y N . otra de la testamen-
tar ia de D . Nicolás Pérez , que fué 
de Palacios, en 150 pesetas. 
13. Otra t ierra en el pago de l a 
V e g a , t r i ga l secana, de medida de 
5 celemines, l inda al M . otra de Blas 
Castro y N . t ierra de Jacinto Pérez , 
de Palacios, en 80 pesetas 75 c é n -
t imos. » 
14. Otra t ie r ra en el mismo pa -
go , t r iga l secana, de medida de 4 
celemines, l inda a l M . con otra de 
Vicente de V e g a , de Palacios, y al 
N . con otra de I).* Matilde Araujo, 
vecina de L a Bañeza , en 50 pesetas. 
15. Otra tierra en la vega , t r i -
g a l secana, de medida de 3 c e l e m i -
nes, l inda al M . otra de D." V a l e n t i -
na González y N . otra de Felipe E o -
dr iguez , de Palacios, en 55 pesetas. 
16. Otra tierra en el pago de l a 
V e g a , de cabida de 4 celemines, 
t r i ga l secana, l inda al M . otra de 
A g u s t í n Moran y N . otra do V i c e n -
te de Vega , de Palacios, en 35 pe-
setas. 
17. Otra tierra en el mismo pa -
go que la anterior, t r i ga l secana, 
de cabida de tres celemines, l inda 
a l M . con otra de la t e s t a m e n t a r í a 
de D . Bernardino Franco, de San-
tiago Mil las , y N . con otra de Lu i s 
Valderrey, de Palacios, en 75 pe-
setas. 
18. Otra tierra en el pago do la 
Vega , t r i ga l secana, do cabida de 
4 celemines, l inda al M . t ierra de l a 
Capel lanía de Todos los Santos y N . 
con otra de Blas Castro, do Palacios, 
en 150 pesetas. 
19. Otra tierra en el mismo pa-
go , de medida de 8 celemines, t r i -
g a l secana, l inda al M . otra de N i -
colás Pérez , que fue de Palacios, y 
N . otra de M i g u e l Nis ta l , do P a l a -
cios, en 200 pesetas. 
20. Otra tierra a l pago del car-
r iza l , do cabida de 5 heminas, t r i ga l 
secana, l inda al M , otra do A n g e l 
Marqués y a l N . con zaya do la i s la , 
en 400 pesetas. 
21. Otra tierra al pago del mon-
te de abajo, de medida do 4 hemi -
nas, centenal secana, linda al M . de 
Pedro Mart inez, de Palacios, y N . 
otra de Felipe Marques, de M i ñ a m -
bres, en 35 pesetas. 
22. Otra tierra en id monte w 
abajo, centenal secana, do medid:'. 
1 de 2 hominas, l inda al M . de l ' áu- tc 
Fuertes y N . otra de Matías Pé rez , 
de Palacios, en 70 pesetas. 
23. Otra t ierra en el mismo pa-
go , centenal secana, de medida de 
una hemina, l inda al M . con otra de 
la Capel lanía de los Santos y a l N . 
con camino gal lego, en 30 pesetas. 
24 . Otra tierra, en el mismo p a -
go , de medida de 2 y media h e m i -
nas, centenal secana, a l M . camino 
del monte y N . otra de Joaquin Per--
n ía , de Astorga, en 16 pesetas. 
25 . Otra t ierra en el mismo p a -
go, de medida de dos heminas, cen-
tenal secana, l inda a l M . con otra 
de José Castro, de Palacios y N . de 
Joaqu ín Pern ía , de Astorga , en 25 
pesetas. 
26. Otra: t ierra en el mismo pa -
go que las precedentes, de medida 
de una fanega, centenal secana, 
l inda al M . de M i g u e l Nis ta l y N . de-
la t e s t a m e n t a r í a de M i g u e l P é r e z , 
de Palacios, en 25 pesetas. 
27. Otra t ierra en el mismo pa -
go, de cabida de 2 heminas, cente-
nal secana, l inda a l M . otra de T o r i -
bio Mart ínez y N . otra de Bonifacio 
Pérez , de Palacios, en 32 pesetas. 
28. Otra t ierra t é r m i n o de Cas-
trotiorra, al pago del tomillar , de 
medida de 2 y media heminas, c e n -
tenal sacana, l inda al M . pradera del 
concejo y N . con camino de Castro-
t ierra, eu 35 pesetas. 
L a paja de t r igo y centeno pro-
ducto de las dos parvas embargadas 
do ambos granos, consistente en 6 
carros, á 5 pesetas uno, 30 pesetas. 
Las 250 arrobas do patatas, á 50 
cén t imos una, 125 pesetas. 
S e g ú n lu que aparece en el R e -
gistro do la Propiedad del partido 
las fincas antedichas e s t á n g r ava -
das con las cargas siguientes: l a 
segunda de orden, casa en Palacios, 
calle de l a Cerca, n ú m . 25, con el 
foro de 75 c é n t i m o s de peseta, no 
inscri to especialmente, y s in que 
conste á quien se paga: la cuarta 
de orden, que es otra casa en la c a -
l le Grande, n ú m . 20, con el foro ó 
censo, tampoco inscri to, do real y 
medio, s in otras circunstancias. 
Se advierto que para tomar parte 
en la subasta en l a que so desecha-
rán las posturas que no l leguen á. 
las dos terceras partes del a v a l ú o , 
es preciso que los licitadores c o n -
signen p r é v i a m e n t e en l a mesa del 
Juzgado ó eu el establecimiento 
destinadii al efecto el 10 por 100 
cuando menos del valor tipo de la 
misma. 
| Se advierte t a m b i é n que á ins tan-
j c ía do) acreedor se anuncia la venta 
i s in suplir p f é v i a m e n t o l a falta de 
• t í tu los de propiedad en favor del 
! embargo, por cuyo motivo so ob-
j s e rva rá lo prevenido en la regla 5." 
: del art. 42 del reglamento para l a 
' e jecución d é l a ley Hipotecaria. 
; L a Bañeza ¡i 24 de Noviembre do 
. 1884.—Valent ín S. Vaidé--.—Do su 
. ó rden . Tomás do la P'¡;:a. 
